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ABSTRAK 
COMPANY’S PERFORMANCE AND STOCK PRICE IN FOOD AND BEVERAGES 
COMPANY 
 
 
Oleh: 
ABDULLAH ARIFIN 
NIM: F0210002 
 
 This study aims to analyze how much influence the Return on Assets, Net Profit Margin, 
Return on Equity and Earning Per Share to the companys stock price in Food and Beverages 
companies listed in BEI. 
 The population become object in this research is manufactur’s company sector food and 
beverages period of year of  2010-2013. Amount sampel the used is the 16 food and beverages 
company. The analysis method used in this research that is with analysis regresi double, 
hypothesis test that is determinan coefficient, tes F, and test T. 
 The result of the study shows that there is an increasing of stock price in the companies 
that is in the study with the assumption of the variable of ROA, NPM, ROE, and EPS are not 
changed. The variable of ROA does not has positive and not significant to the stock price, 
meanwhile NPM and ROE has positive and does not has significant to the stock price, and EPS 
have significant positive to the stock price in the Food and Beverages sector by the manufactur’s 
company. 
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ABSTRAK 
KINERJA PERUSAHAAN DAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND 
BEVERAGES 
 
 
Oleh: 
ABDULLAH ARIFIN 
NIM: F0210002 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Return On Assets (ROA), Net Profit Margin 
(NPM), Earning Per Share (EPS) dan Return On Assets (ROE) perusahaan berpengaruh 
terhadap harga saham pada food and beverages yang terdaftar di BEI. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector food and beverages 
tahun 2010-2013. Jumlah sampel yang digunakan adalah 16 perusahaan food and beverages. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, koefisis determinasi, uji 
t dan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan harga saham dalam perusahaan dengan 
asumsi variable ROA, NPM, ROE, dan EPS tidak berubah. Variabel ROA tidak berpengaruh 
positive dan tidak signifikan terhadap harga saham, sedangkan NPM dan ROE berpengaruh 
positive dan tidak signifikan terhadap harga saham, dan EPS berpengaruh positive dan 
signifikan terhadap harga saham di perusahaan manufaktur sector Food and Beverages. 
Kata Kunci :  
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MOTTO  
 
 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (Lessing) 
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